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L'advocació de la Verge de 
Montserrat a Riudoms 
Les dades més antigues que hom disposa sobre l'advocació de la Verge de Mont-
serrat a Riudoms es refereixen a l'any 1924 i sembla que fou introduïda per 
l'ecònom Joan Baptista Barberà. L'altar on es venerava era instal ·lat a la capella 
del Santíssim; segons referències documentals la taula era de fusta i l'ara feia 
30 x 25 cms. i el gruix era de 25 mm. ; el retaule, de fals estil ojival, era coronat 
per un dosser de roba. Havia estat construït per l'imatginer de Reus, Josep 
Domingo, l'any 1924. La talla de la moreneta, de fusta policromada, feia 72 cms. 
d'alçada. Tots aquests materials foren incendiats el 1936, en esclatar la Guerra 
Civil. 
Un cop l'església parroquial fou restaurada i oberta al culte hom pensà de dedicar 
una nova capella a la Verge de Montserrat. S'escollí l'antic oratori del'Oració de 
l'Hort que havia subsistit fins a la guerra Civil i que administrava la duquesa 
d'Almenara. La nova capella dedicada a la moreneta fou construïda el 1952, ara 
fa 30 anys, i fou promoguda per la família Mestre; la consagració es feu el 12 de 
maig, festa de les .Relíquies. Hi assistiren, entre d'altres, el bisbe de Libau (Le-
tònia), que era ex-iliat i els monjos de l'Abadia de Montserrat. 
El nou altar de la moreneta és de marbre , la imatge de fusta policromada i a la 
cúpula de la capella hi ha diverses pintures al-legòriques a l'advocació; la imatbe 
dels escolans que s'hi representen són la dels donants quan eren a l'escolania de 
Montserrat. 
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